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ABSTRAK 
Cabaran utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Malaysia dewasa ini 
ialah untuk menghasilkan tenaga keija yang mempunyai kemahiran dan kompetensi 
khusus bagi membolehkan mereka menjalankan peranan masing-masing. Oleh itu, 
pensyarah politeknik perlu memastikan mereka melengkapkan diri dengan pelbagai 
kompetensi-kompetensi agar proses pengajaran dapat ditingkatkan di politeknik-
politeknik. Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti 
kompetensi-kompetensi yang perlu ada pada seseorang pensyarah dalam menghasilkan 
proses pengajaran yang efektif. Kajian ini telah dijalankan ke atas 105 orang pensyarah 
yang sedang berkhidmat di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Dapatan kajian 
menunjukkan pensyarah-pensyarah tersebut beranggapan bahawa kompetensi-
kompetensi pengajaran adalah perlu mereka kuasai dalam menghasilkan pengajaran 
yang efektif. Mereka juga merasakan mereka mempunyai kompetensi pengajaran yang 
tinggi. Kompetensi-kompetensi pengajaran yang perlu bagi pensyarah berdasarkan 
keutamaan ialah kompetensi perancangan pengajaran, perlaksanaan pengajaran, 
penilaian pencapaian pelajar dan hubungan interpersonal. Oleh itu, seseorang pensyarah 
hendaklah memastikan mereka mempunyai kompetensi-kompetensi tersebut dalam 
menghasilkan pengajaran yang efektif. 
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ABSTRACT 
The main challenge of our educational system is to produce work force that have 
specific skill and competence. Hence, polytechnic lecturers must make an effect to 
acquire teaching techniques. This research is intended to determine the lecturers' 
teaching competence as well as to provide on effective teaching process. This study was 
conducted on 105 lecturers at Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. The study 
shows that lecturers' believe that they should possess teaching competencies. They also 
admit that they have high competency in teaching. The necessary competencies that 
contribute to effective learning are planning, delivering, assessment and interpersonal 
skill. 
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BAB I 
P E N G E N A L A N 
1.1 Pengenalan 
Dunia kini melalui perubahan yang amat pantas hasil daripada perubahan 
teknologi dan ledakan maklumat . Perkembangan ini menuntut manus ia berubah agar 
tidak terpinggir oleh perubahan yang berlaku. Jikalau tidak, bukan sahaja ciptaan seperti 
teknologi akan menjadi lapuk, malahan manusia itu sendiri akan ket inggalan zaman. 
Turut sama merasai dan mengalami bahang perubahan ini ialah sistem pendidikan 
negara. Telah diakui bahawa pendidikan merupakan satu wadah yang m a m p u 
mensejahterakan manus ia melalui perubahan-perubahan. Pendidikan j u g a merupakan 
jentera untuk menjanakan i lmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang boleh 
m e m b a w a manus ia sejagat k e tahap peradaban yang tinggi. Perubahan-perubahan yang 
d iwujudkan da lam senario sistem pendidikan pula merupakan strategi k e arah 
menangani cabaran Wawasan 2020. 
Pendidikan juga merupakan satu bidang pent ing dalam melahirkan tenaga ke i ja 
yang berketrampilan dan bermaklumat . Masyarakat beranggapan pendidik sebagai 
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individu yang bertanggungjawab dalam menghasilkan pendidikan yang berketrampilan 
dan bermaklumat kepada pelajar. Pendidik perlulah mempunyai kompetensi-kompetensi 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran demi untuk menghasi lkan tenaga kei ja yang 
berkualiti bagi mencapai hasrat negara untuk menghadapi cabaran Wawasan 2020. 
Peranan dan tanggungjawab seorang pendidik adalah sangat kritikal. Mereka perlu 
memiliki keupayaan, kebolehan dan kepakaran bagi memastikan proses pengajaran dan 
pembelajaran beijalan dengan berkesan. Oleh itu, kualiti pengajaran pendidik secara 
tidak langsung akan mempengaruhi kualiti bakal tenaga kei ja yang akan dihasilkan oleh 
institusi-institusi pengaj ian tinggi. 
1.2 Latarbelakang Kajian 
Pendidikan teknik dan vokasional adalah penting dalam pembangunan sesebuah 
negara khususnya j ika negara tersebut ingin menjadi sebuah negara yang m a j u 
berasaskan perindustrian. Menyedar i hakikat ini menyebabkan Malays ia yang 
merupakan sebuah negara sedang membangun perlu berusaha ke arah tersebut. 
J ika dahulu, pendidikan yang berteraskan akademik menjadi pi l ihan individu 
dalam membina kejayaan hidup tetapi masyarakat kini tidak hanya ter tumpu kepada 
bidang akademik semata-mata sebaliknya menjadikan bidang kemahi ran sebagai pi l ihan 
dalam m e m b i n a ke i jaya yang memenuhi kehendak industri. Oleh itu beberapa 
perubahan telah berlaku dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional pada abad ini 
sebagai memenuh i keperluan tenaga ke i ja mahir atau separa mahi r da lam bidang 
industri. Antara pendidikan selepas menengah yang menawarkan pendidikan teknik dan 
vokasional ialah poli teknik-poli teknik di bawah Kementer ian Pendidikan Malaysia. 
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Oleh kerana pendidikan teknik dan vokasional memainkan peranan penting 
dalam mencapai kema juan negara pada masa kini, m a k a kera jaan j u g a telah mengambi l 
t indakan pent ing dalam tahun 1995 apabila satu Pelan Tindakan Peningkatan 
Pengeluaran Tenaga Manus ia Teknikal telah digubal. Da lam pelan tersebut ada 
menyatakan bahawa: 
"Pelan Tindakan Pengeluaran tenaga Manusia Teknikal bertujuan 
meningkatkan keluaran juruteknik dan jurutera menjelang tahun 2020 dengan 
menggunakan satu strategi terancangyang radikal bagi menjuniskan pelajar ke 
bidang teknik semasa di sekolah menengah lagi. Pelan ini melibatkan 
penawaran mata pelajaran teknikal di beberapa buah sekolah menengah atas 
serta pengembangan sekolah menengah teknik dan vokasional. " 
(Shahril @ Chari l dan Habib , 1999) 
Oleh itu, je las lah b a h a w a penghas i lan tenaga k e i j a y a n g berkual i t i adalah sangat 
pent ing bag i pol i teknik-pol i teknik demi memenuh i hasrat ke ra j aan da l am melahi rkan 
juru teknik dan jurutera m e n j e l a n g t ahun 2020. Apabi la m e m p e r k a t a k a n tentang 
penghas i lan tenaga ke i j a mahi r m a k a w u j u d pelbagai persoalan y a n g per lu 
d ipe i je laskan. Anta ranya ialah s iapakah yang be r tanggungjawab mend id ik tenaga ke i j a 
negara dan apakah yang perlu ada p a d a diri seseorang pensyarah da l am mendid ik bakal 
tenaga k e i j a tersebut? 
M e n j a w a b persoalan ini, m a k a je las lah b a h a w a peranan dan t anggung jawab 
un tuk menghas i lkan tenaga ke i j a y a n g berkuali t i da lam b idang tekn ik dan vokas ional 
tentulah m e r u j u k kepada pensyarah-pensyarah pol i teknik. Penghas i l an pensyarah 
pol i teknik yang berkual i t i dan berdaya saing hendak lah diberi p e n e k a n a n da lam 
pend id ikan kerana pendid ikan yang berkuali t i t idak akan dapat dicapai seki ranya 
penga j a r an pensyarah t idak mencapa i tahap kualit i yang d iper lukan da l am proses 
penga ja ran . Oleh itu, j e las lah b a h a w a tenaga ke i j a yang berkual i t i m e r u j u k kepada 
kebo lehan , keupayaan dan kepakaran pensyarah da lam menghas i lkan p roses penga ja ran 
yang berkesan . 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Cabaran utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Malaysia dewasa ini 
ialah untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan seterusnya 
menghasi lkan 'output' tenaga ke i ja yang bermaklumat dan berketrampilan sesuai 
dengan kehendak-kehendak pembangunan negara. Senario inilah memer lukan kita 
melihat sistem pendidikan dari akar umbinya. Antara perkara yang perlu diberi 
perhatian ialah pentingnya kompetensi pengajaran dalam proses pengajaran pensyarah 
di poli teknik atau institusi-institusi pengajian lain. 
Walaupun kebanyakan pensyarah yang berkhidmat di politeknik-politeknik 
mempunyai kelayakan iktisas dalam pendidikan. Namun berdasarkan pengalaman 
pengkaj i selama hampir dua bulan berkhidmat di politeknik di dapati bahawa 
kebanyakan pensyarah di politeknik tidak mengaplikasikan sepenuhnya kemahiran atau 
kebolehan atau kompetensi yang telah mereka perolehi semasa mengikut i kursus 
pendidikan mereka. 
Antara pemerhat ian yang telah dibuat oleh pengkaj i ialah kebanyakan pensyarah 
di poli teknik tidak mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran mereka (pengajaran 
dan pembela jaran lebih berpusat kepada pensyarah), hanya menggunakan papan putih 
atau overhead projector (OHP) sebagai alat pengajaran, tidak menyediakan 
perancangan menga ja r harian, sering menggunakan nota sedia ada tanpa membua t 
sebarang perubahan dan lain-lain. Oleh itu, keadaan ini telah menar ik minat pengkaj i 
untuk mengka j i tahap kompetensi pensayarah dalam proses pengajaran yang ada dan 
yang diper lukan oleh seseorang pensyarah yang sedang berkhidmat di politeknik. 
1.4 Persoalan Ka j ian 
Apabila mcmperkatakan tentang pentingnya kompetensi pengajaran dalam 
proses pengajaran pensyarah politeknik, maka timbullah beberapa persoalan yang pcrlu 
diambilkira dalam kajian ini. Persoalan-persoalan tersebut ialah: 
1. Apakah kompetensi yang perlu ada bagi seseorang pensyarah dalam proses 
pengajaran? 
2. Setakat manakah kompetensi yang ada pada seseorang pensyarah? 
3. Apakah kompetensi pengajaran yang perlu diberi keutamaan oleh seseorang 
pensyarah dalam melaksanakan proses pengajaran? 
1.5 Objektif Kajian 
Secara umumnya , kaj ian ini bertujuan untuk mengenalpasti kompetensi-
kompetensi pengajaran yang perlu ada pada seseorang pensyarah dalam menghasi lkan 
proses pengajaran yang efektif. Secara khususnya kajian ini adalah ber tujuan untuk: 
1. Menentukan kompetensi pengajaran yang diperlukan oleh seseorang pensyarah 
da lam proses pengajaran 
2. Mengenalpast i kompetensi pengajaran yang ada pada seseorang pensyarah 
3. Melihat keutamaan kompetens i pengajaran pensyarah dalam proses pengajaran 
